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Skripsi ini berjudul â€•Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Pembentukan Akhlak Siswa di SMP 1 Meureuboâ€•. Masalah yang
ingin di telaah adalah  gambaran tentang perhatian orang tua dan pengaruhnya terhadap pembentukan akhlak siswa. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perhatian orang tua dan pengaruhnya terhadap pembentukan akhlak siswa. Manfaat penelitiaan ini
antara lain adalah untuk dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan perhatian orang tua terhadap akhlak
siswa, menjadi masukan dalam pemecahan masalah siswa, menambah pengetahuan tentang pembentukan akhlak dan dapat mencari
solusi untuk memecahkan masalah diri dan keluarganya, dan dapat menjadi patokan daan kemajuan sekolah dari segi sikap dan
perilaku siswa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP 1
Meurebo yang berjumlah 120 orang yang kemudian diambil sampel sebanyak 30 siswa dari Kelas VIII-IX. Data dianalisis dengan
menggunakaan rumus rata-rata, korelasi, stansar deviasi dan uji-t. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhatian orang tua dalam membentuk akhlak siswa sangat baik karena mayoritas orang
tua siswa dan siswa menjawab setuju dan tidak setuju dari angket yang penulis bagikan. Selanjutnya, perhatian orang tua sangat
mempengaruhi pembentukan akhlak siswa di SMP 1 Meureubo. Hal ini diperlihatkan dengan angka korelasi antara perhatian  yang
diberikan orang tua terhadap pembentukan akhlak siswa  sebesar 0,996. Sedangkan pada pengujian hipotesis melalui uji-t, diperoleh
bahwa harga thitung = 56,65 nilai ini lebih besar dari ttabel = 1,70 pada taraf signifikansi Î± = 0,05 dan dk = n-2.
